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U N A D E C A L Ç I U N A D E S O R R A , 
ÈXITS I T E N S I O N S 
Jaume Gual i Ramon Montllor 
Reemprenem el relat dels esdeveniments duts a terme pel C A C du-i aní l'any 1990, començant per l'organització i celebració del X I I Cros Vila 
Oi ( .istellar, que va marcar tota una fita històrica en l'esdevenir del Club. 
L'èxit en l'organització del L X I V Campionat Territorial de Barcelona 
i lebrat el gener del 1989 va animar a la junta a sol·licitar el Campionat 
h i .11.llunya de Cros pel 1990. La Federació Catalana d'Atletisme (FCA) , 
n ' oneixent la capacitat organitzativa del C A C ens el va concedir en un a i i v especialment important, ja que el Cros formava part dels actes com-
memoratius del 75è aniversari de la pròpia F C A . 
El 6 de setembre de 1989, el fondista Pere Hernàndez mort atrope-
I I .u per un cotxe mentre s'estava entrenant. E l Club Atlètic instaura el seu 
record lligant el cros amb el seu memorial. Mostra d'això n'és el cartell 
uiiinciador del X I I Cros, on hi apareix una fotografia retrospectiva d'en 
I V i e lluint la samarreta del Club «El Casal» per les Rambles de Barcelona. 
Any 1993. Milla Urbana de Castellar, Joan Manel Sesé. 
Sesé ha guanyat sis vegades la Milla Urbana de Castellar del Vallès 
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Any 1989. Restaurant Can Vinyals, repartiment de premis fi de temporada. 
E . Ruiz, M. J . Martín, D. Navarro i J . M. Navarro 
L'organització és força complexa, doncs, per donar un ressò més fort 
a la diada tant a nivell local com a nivell periodístic, es duen a terme altres 
actes. 
E l 9 de febrer es celebra al Restaurant Can Font un sopar de presen-
tació dels actes preparats pel dia del cros, tots ells emmarcats dins dels actes 
commemoratius del 75è aniversari de la F C A . 
La taula presidencial comptava amb el senyor Antonell, alcalde de 
Castellar, el senyor Percerisa, conseller d'Esports, el senyor Mariner, pre-
sident de la F C A , el senyor Lluís Navarro, president del C A C i el senyor 
Pont, president de la Comissió del 75è Aniversari. L'assistència fou de 120 
persones. 
La presentació corre a càrrec d'en Ramon Montllor i , com a plat fort, 
un nou circuit, exigent però molt bonic, situat al final del Pla de la Bru-
guera, a l'alçada dels refugis, tot aprofitant un camp (ara ocupat per la 
parcel·lació del polígon industrial) i el bosc del costat de la fàbrica del vi-
dre. E l circuit es dissenya amb molta cura i fins i tot se'n donen dades dels 
desnivells per a informació d'entrenadors i atletes. També es presenta, com 
a primer acte del 75è aniversari, la portada de la torxa per relleus, des de 
Vallvidrera (seu del primer cros organitzat pel la F C A l'any 1916) i Cas-
tellar. En total, 39.100 metres. 
La festa del cros es va arrodonir amb actuacions annexes a fi de fer-la 
el màxim de participativa possible. Així, es va instal·lar un globus aeros-
tàtic per pujar la gent que ho desitgés, enlairament de coloms (acte orga-
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mi/.u per la Unió Colombòfila Arrahona) i grallers i gegants de l'Esbart 
I r a i ral. Els serveis també complerts amb bar i wc. 
Pel que fa als premis i trofeus s'hi destina una gran partida, d'aproxi-in.ulament 275.000 pessetes. E l cost total dels actes frega el milió de pes-
Ifltes. Per cobrir-ho es va fer un gran treball amb sponsors (San Miquel, A i I r i a , Banc Sabadell i New Balance), estaments oficials com l'Ajuntament i l.i (irneralitat, anunciants diversos, explotació del bar i tiquets de la pre-
II ntació van arrodonir la xifra, i fins i tot va ser possible un inesperat su-
peràvit. 
I ,a diada va ser d'un gran nivell, sortint com a nous campions de 
< l.ualunya: 
-Remei Gi l Charral i en Quino Gonzàlez Valentín en categoria ve-
tcranii 
-Dolors Castelló Berdader i en Francisco Javier Cortés Huete en 
t .Hegoria júnior. 
—Yolanda Calvó Ruiz i en David Pujolà Segura en categoria promesa. 
—Rosi Pérez Utue i en Pere Arco Pinilla en categoria sènior. 
Anv 1986. Restaurant Can Vinyals, repartiment de premis fi de temporada. 
Recullen el premi Lorena Hernàndez i Ignasi Giménez 
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E n l'apartat de la flama es va fer un petit acte commemoratiu a la 
sortida de Vallvidrera i a l'emotiva arribada, coincidint entre les dues últi-
mes curses, que donà lloc a l'encesa del peveter que per l'ocasió fou ins-
tal·lat, al circuit. 
E n el decurs del recorregut portaren la torxa els excampions de Ca-
talunya: Josep Molins, Albesolí, Mati Gómez, Tomàs Barris, Josep Boixa-
deras, Manel Andreu, Josep Aguilar, Miquel Navarro, Jaume Guixa, Fran-
cisco Hernàndez, Bonaventura Baldoma, Quesada, Casto Rojo, Guillem 
Rodríguez, Gregorio Rojo, Francesc Camí, Àngels Guitart, Encarna Es-
cudero, Josep Pro, Josep Maria Antentas, Gregori Joan i Antoni Amorós. 
Com a cas anecdòtic cal esmentar que un rellevista no va ser recollit 
pel cotxe escombra i va arribar a Castellar fent autostop. No hem entès 
mai com va ser possible. E l cas és que va arribar abans que nosaltres. 
Resumint, s'assolí un èxit rotund tant en l'aspecte tècnic (inscripcions, 
controls, circuit, horari, classificacions, etc.) com en els més complemen-
taris i festius que donaren un gran prestigi al nostre C A C . 
L'activitat del dia a dia no s'atura i es participa a una gran quantitat 
de proves, tant de promoció com dels més grans. També toca competir a 
la lliga i el C A C organitza l'encontre de la seva responsabilitat a les pistes 
de Rubí (les dels saulons no són ni 
poden ser homologades). 
Les coses rutllen, però les pis-
tes estan lluny de Castellar i es té 
la sensació que l'activitat atlètica no 
es percep com cal pel poble i per la 
seva gent. E n aquest rerafons neix 
la I Milla Urbana de Castellar. Es 
porta els atletes al vell mig del po-
ble i es munta a la plaça Major, 
corrent pels carrers Colom, Torras 
i el propi carrer Major. E l primer 
rècord absolut de la Milla l'establí 
l'atleta Joan Manel Sesé. Actual-
ment ja se n'han fet catorze edicions 
i en aquest any 2004 se'n farà la 
quinzena. 
També l'any 1990, sent batlle 
el senyor Antonell, l'Ajuntament 
ens cedí un local al carrer Barce-
lona, cantonada carrer Catalunya, 
per establir-hi la seu del C A C . Era 
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Any 1989. Cartell anunciador L X I V 
Campionat Territorial de Barcelona 
i X I Cros de Castellar 
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una necessitat llargament esperada ja que les reunions es duien a terme a 
t asa dels membres de la junta i en els últims temps a un local que ens cedia 
[ordi Fuster. 
E l dinar de lliurament de premis es fa el 17 de juny a Can Montcad. 
I.'atleta de més nivell és en Toni Creus que competeix als Campionats 
d'Espanya. 
Els Jocs Olímpics s'acosten i el C A C fa costat als que demanen que 
< .ualunya i el català tinguin una més gran representació en l'esdeveniment. 
S'afilia a l ' A D O C i dóna suport al Comitè Olímpic Català (COC) en la 
lluita per tenir representació pròpia. Això va portar una certa politització 
i tensió amb la F C A ja que es considera que té un posicionament poc clar 
i gens actiu. 
Les tensions també hi són presents a la directiva del C A C i a finals 
ú'.uiy es forma una nova junta directiva presidida per en Ramon Montllor 
davant la decisió irrevocable de Lluís Navarro de no continuar. 
Any 2003. Grup d'ex-atletes i directius que van participar en les 
••25 hores de relleus». Manel Pané, Joan Bravo, Joan Manel Sesé, Pere Oller, 
Ramon Montllor, Lluís Ventura, Jaume Gual, Lluís Navarro, 
Gregorio Sànchez, Àngel Galobart, Xavier Sagrera i Oriol Sagrera 
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L'any 1991 va ser menys ric en esdeveniments, però no per això 
menys intens a nivell del dia a dia de la marxa del club. 
Així, el dia 13 de gener es va celebrar el X I I I Cros al mateix circuit 
del Campionat de Catalunya, i , per un problema de calendari, també aquest 
any es fa el X I V Cros Vila de Castellar, el 22 de desembre. E n aquesta 
ocasió el circuit es retalla una mica per la banda del bosc. 
Es continua amb la promoció, lliga, I I Milla Urbana, Campionats del 
Vallès, etc. S'ha de dir que durant els anys 1990 i 1991 el club fou sponso-
ritzat per la casa de calçats Atleta, de Sabadell, i es portava la seva propa-
ganda a la samarreta. 
E l dia del club es fa el 7 d'abril al restaurant Can Vinyals. 
E l local s'ha anat equipant, ja compta amb ordinador i fotocopiadora 
propis, el que permet deixar d'emprar els mitjans privats dels membres de 
la junta. E l 23 de desembre es cobra la subvenció de la F C A al Campionat 
de Catalunya (han passat 22 mesos). 
Durant l'any 1992 es fan millores a les pistes i es compren tanques, 
javelina, cronos... i també estris pel gimnàs muntat a les pistes. Diversos 
joves atletes del club assisteixen a cursets «multimedia» per a la formació 
de monitors. 
L'atletisme a l'escola va prenent forma i es comença un planter de 
nous petits atletes per la promoció dins del C A C . 
E l posicionament del club respecte els Jocs Olímpics, vist els gairebé 
nuls avenços obtinguts en el reconeixement del C O C , fa que el C A C no 
s'interessi per fer cap relleu en el pas de la torxa olímpica per Castellar. 
Decisió coherent, però que no va ser entesa per bona part del poble. Com 
que cap altra entitat, ni el mateix Ajuntament, va fer cap gest, la flama va 
passar pel terme municipal sense que cap castellarenc la portés. 
Es fa la I I I Milla Urbana i , el mes de maig, el dia del Club també a 
Can Vinyals. Dins del C A C s'ha integrat un grup de marxadors que com-
peteixen a la categoria de veterans a un gran nivell i ens asseguren els punts 
de la marxa a la lliga. A l'agost participen al campionat del món de vete-
rans que es corre a Birmingham. 
Entre l'agost i el setembre es celebren a Barcelona els Jocs Olímpics, 
tan esperats i temuts. Les coses es fan bé i són tot un èxit. Es guanyen 
medalles per arrodonir la festa i demostrar que els diners del pla A D O fan 
miracles. 
Per la Festa Major, el club assumeix la part tècnica de la cursa popular, 
la qual havia assumit sempre excepte un o dos anys en què s'hi va negar per 
pressionar, d'alguna manera, a l'Ajuntament pel quasi etern tema pistes. 
A l llarg d'aquests anys, el Club Atlètic, en més o menys assiduïtat i 
encert, edita un butlletí informatiu pels socis. Disposar de gent que s'hi 
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dediqui i del pressupost suficient no sempre ha estat fàcil; conseqüentment 
la l (Mitinuïtat se n'ha ressentit. 
Pel febrer de 1993 es celebra el X V Cros Vila de Castellar-IV Memo-
rial Rere Hernàndez en un circuit nou més a prop del poble, concretament 
en els terrenys que avui ocupen els supermercats Intermarché i Champion. 
I in .ira es va poder corre pel petit bosc del costat de la carretera. 
El 18 d'abril es va organitzar els Campionats de Catalunya de marxa i i l í tica per equips; es corre pels carrers de l'eixample. 
Es fa el repartiment de premis de la temporada 92, el dia 2 de maig; 
i també per aquest mes es fa la I V Milla Urbana. 
El juny, en Toni Creus participa als Campionats d'Espanya, i molts 
d'altres ho fan als. campionats provincials i de Catalunya. 
En el transcurs del temps van creixent dins del Club dues tendències: 
MI ix creuen que s'ha de potenciar més la promoció, encara que això repre-
enti reduir esforços i mitjans a les categories superiors; i altres defensen 
Ull equilibrí, en el que el manteniment d'uns atletes federats i uns veterans li i u i x també donen sentit i prestigi al Club alhora que són imatge i estímul 
pels més petits. 
Les tensions porten a anunciar noves eleccions. Els membres de la 
directiva més antics, ja una mica cremats, es queden inicialment al marge, i ei presenta a les eleccions una junta formada exclusivament per persones 
pr< iperes a les tesis de promoció. 
A última hora, les pressions de bona part dels atletes federats i vete-
i u i x lan que es presenti una segona candidatura amb plantejaments més i ontinuistes, que a les eleccions acaben imposant-se. 
Amics aquí ho deixem. D'altres continuaran la història. 
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